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 َ َّاللَّ ِقَّتا ُلُوَقَتف َناَسِّللا ُرِّفَُكت َاهَّلُك َءاَضَْعلأا َِّنَإف َمَدآ ُنْبا ََحبَْصأ اَِذإ
 اَمَِّنَإف َانِيفَانْجَجَوْعا َتْجَجَوْعا ِِنإَو َانَْمَقتْسا َتَْمَقتْسا ِِنَإف َِكب ُنَْحن 
Artinya: “Jika anak Adam memasuki pagi hari sesungguhnya semua 
anggota badannya berkata merendah, Takwalah kepada Allah di dalam 
menjaga hak-hak kami, sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu.  
Jika engkau istiqaomah, maka kami juga istiqamah, jika engkau 
menyimpang (dari jalan petunjuk), kami juga menyimpang.  
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Setiap pelaksanaan kegiatan pembelajaran selalu ada saja problematika 
atau permasalahan. Hal ini karena aktifitas belajar tidak selamanya berlangsung 
secara wajar dan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, termasuk dalam 
pembelajaran fiqih. Poblematika tersebut harus segera diatasi agar tidak muncul 
kembali di masa mendatang. Rumusan masalah yang diteliti adalah: problematika 
apa yang dihadapi siswa dan guru pada pembelajaran mata pelajaran fiqih dan 
bagaimanakah solusinya?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
problematika yang dihadapi siswa dan guru pada pembelajaran mata pelajaran 
fiqih dan solusi untuk mengatasi problematika tersebut. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Informan yang digunakan sebagai narasumber adalah siswa kelas VII 
dan guru mata pelajaran fiqih di SMP Al Firdaus Surakarta. Teknik pengumpulan 
data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik 
analisis data menggunakan analisis kualitatif jenis interaktif yang terdiri dari 
proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau 
pengambilan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Problematika yang dihadapi 
siswa dalam proses pembelajaran fiqh di SMP Al Firdaus Kartasura: antara lain: 
siswa kurang bersemangat dan kurang memperhatikan, kemampuan siswa tidak 
merata, sebagian siswa yang malas saat mengikuti praktik ibadah. Problematika 
yang dihadapi guru: kurang kreatif, ketidaksesuaian antara rencana pelaksanaan 
pembelajaran yang telah disusun dengan pelaksanaannya di dalam kelas, 
monoton, alokasi waktu yang sangat minim, siswa sangat sulit untuk 
dikendalikan, dan kesulitan dalam melakukan evaluasi; (2) Solusi terhadap 
problematika yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran fiqh di  SMP Al 
Firdaus Kartasura adalah pemeriksaan kondisi psikologi siswa, meningkatkan 
perhatian terhadap siswa, dan memberikan suatu hal yang menarik perhatian 
siswa.  Solusi untuk guru: memotivasi peserta didik, variasi metode mengajar, 
melengkapi fasilitas belajar, harus kreatifitas, melakukan rotasi tempat duduk, dan 
mengikuti prosedur-prosedur evaluasi yang benar.  
 






Every implementation of learning activities there are always problems or 
problems. This is because learning activities do not always take place naturally 
and in accordance with the plans that have been made, including the learning of 
jurisprudence. Poblematika must be addressed immediately so that it does not 
reappear in the future. The formulation of the problem under study is: what 
problems do students and teachers face in learning fiqh and how is the solution? 
The research objective is to find out the problems faced by students and teachers 
in learning fiqh subjects and solutions to overcome these problems. 
This research is a descriptive research with a qualitative approach. The 
informants used as resource persons were: seventh grade students and fiqh 
teacher in Al Firdaus Junior High School Surakarta. Data collection techniques 
using interviews, observation, documentation, and literature study. Data analysis 
techniques using interactive type qualitative analysis consisting of the process of 
data collection, data reduction, data presentation, and verification or conclusion. 
The results showed that: (1) Problems faced by students in the fiqh 
learning process at Al Firdaus Kartasura Middle School: among others: students 
were less enthusiastic and less attentive, students' abilities were uneven, some 
students were lazy when they followed the practice of worship. Problems faced by 
teachers: lack of creativity, discrepancies between learning plans that have been 
prepared with their implementation in the classroom, monotonous, very minimal 
time allocation, students are very difficult to control, and difficulties in 
evaluating; (2) The solution to the problems faced by students in the fiqh learning 
process at Al Firdaus Kartasura Middle School is an examination of the students 
'psychological conditions, increasing the attention of students, and providing a 
matter that attracts students' attention. Solutions for teachers: motivating 
students, variations in teaching methods, equipping learning facilities, having to 
be creative, rotating seats, and following correct evaluation procedures. 
 









Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 ُد حم َحلَْاَُُِهرَُك حوَلَوُِهِّل ُك ِنحي ِّدلاُىَلَعُ هَرِه حض ِيلُ ِّق َحلْاُِنحيِدَوُىَد حلِْابُ هَلحو سَرَُلَسحَراُيِذَّلاُِهَِّلل
َُنحو ِكر حش محلاُ. ُدحع َبُاََّماُ
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selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan 
para sahabatnya serta orang-orang yang telah mengikutinya. Alhamdulillah, 
dengan rahmat dan karunia Allah yang tak terhingga penulis mampu 
menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ”Problematika Pembelajaran Mata 
Pelajaran Fiqih dan Solusinya pada Guru dan Siswa Kelas VII SMP Al Firdaus 
Kartasura Tahun Pelajaran 2019/2020”.  
Penelitian ini menjabarkan tentang problematika yang muncul pada saat 
pembelajaran fiqih. Hal ini karena aktifitas belajar tidak selamanya berlangsung 
secara wajar dan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, termasuk dalam 
pembelajaran fiqih. Poblematika tersebut harus segera diatasi agar tidak muncul 
kembali di masa mendatang. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih, jazakumulloh 
khoiron katsiro kami sampaikan kepada Bapak/Ibu/Saudara yang telah berkenan 
membantu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis tidak mungkin dapat 
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membalas kebaikan dan amal soleh Bapak/Ibu/Saudara. Oleh karena itu penulis 
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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